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 Program Selangkah ke Menara Gading Manfaatkan Pelajar Luar
Bandar
 
Rompin, 28 April­ Penganjuran program Selangkah ke Menara Gading bersama Universiti Malaysia Pahang (UMP) anjuran
UMP Advanced Education dan Persatuan Wanita UMP (Matahari) melibatkan seramai 240 peserta  termasuk 184 pelajar
asli  dari  lima  buah  sekolah  di  sekitar    daerah  Rompin  berjaya  memberi  suntikan  semangat  untuk  berjaya  dengan
cemerlang serta memilih bidang pengajian yang diminati pelajar.
Mereka  yang  hadir  terdiri  daripada  pelajar  Tingkatan  3  dan  Tingkatan  5  dari  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  (SMK)
Pontian  Jaya,  SMK  Selendang,  SMK  Rompin,  SMK  Puteri,  SMK  Rompin  Permai.  Antara  aktiviti    yang  dijalankan  iaitu
taklimat  hala  tuju  pengajian  dan  peluang  pengajian  di  universiti  yang  disampaikan  Penolong  Pendaftar  Bahagian
Pengurusan  Akademik,  Muhammad  Hafiz  Aswad  Ahmad  Kamal  manakala  ceramah  motivasi  interaktif  dikongsikan
bersama  pensyarah  di  Fakulti  Kejuruteraan  Kimia  dan  Sumber  Asli.  Prof.  Dr.  Mimi  Sakinah  Abd  Munaim  yang  juga
merupakan Presiden Persatuan Matahari.
Majlis dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri  (ADUN) kawasan Tioman, Dato’ Mohd.  Johari Hussain. Hadir  sama Naib
Canselor  UMP,  Profesor  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim,  Pengarah  UMP  Advanced  Education  (UAE),  Mohammad  Rozi
Hassan,  Ketua  Timbalan  Pendaftar,  Datin  Fazia  Ali  yang  juga  Penasihat  Persatuan  Matahari  dan  Pengurus  Besar  UAE
merangkap Pengurus Projek Empower Mahkota, Zainal Hj. Bahari.
 Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, pelajar hadir bersama ibubapa bagi mendapatkan pendedahan tentang hala tuju
pelajar untuk cemerlang dan berjaya dipilih mengikuti program pengajian peringkat yang lebih tinggi.
“Program bertujuan untuk mencetuskan kesedaran di kalangan pelajar tentang tanggung jawab mereka sebagai pelajar
di  samping  menggalakkan  pembabitan  ibu  bapa  dalam  membimbing  anak­anak  untuk  belajar  serta  lulus  dengan
cemerlang dalam peperiksaan,” katanya.
Beliau mengharapkan pelajar dapat menyimpan cita­cita untuk melangkah ke menara gading khususnya menyambung
pengajian dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi di universiti ini. Program ini juga dapat memberi pendedahan
kepada  umum  tentang  program­program  yang  ditawarkan  di  UMP  dan  mengetengahkan  tentang  langkah­langkah
permohonan kemasukan ke IPTA. 
Peserta  juga  berpeluang mengambil  bahagian  dalam kuiz  dan  permainan  interaktif  yang  dikendalikan mahasiswa UMP
dari sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) seramai 21 orang yang berperanan sebagai fasilitator sepanjang program
berlangsung. 
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